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Luettelo i/io 1942 voimassa olleista, kansanhuoltoa koskevista sään-
nöksistä, jotka on julkaistu asetuskokoelmassa.
Lyhennys Askok. tarkoittaa asetus-




päätöstä ja KHMP kansanhuoltomi-
nisteriön päätöstä sekä Kh ja numero
kansanhuoltovihkojen juoksevaa nume-
roa asetuskokoelmassa.
Heinät: Ks. Rehut. 476. (Tied. 61.) Muutettu osittain
18/2 -42. Askok. 158; Kh 50—51.
VNP helposti pilaantuvien elintar-
vikkeiden luovuttamisesta; 23/6 -41.
Askok. 487. (Tied. 63.)
Helposti pilaantuvat elintarvikkeet:
Herneet: Ks. Vilja ja viljatuotteet.
Alumini: Ks. Tina, lyijy, alumini ja
nikkeli.
KHMP 30 päivänä joulukuuta 1941




-42. Askok. 17; Kh I—6.1—6.
Hiili:
Autohiili ja -pilke: Ks. Hiili. VNP kivihiilen, koksin ja hiilibri-
kettien kaupan ja kulutuksen sään-
nöstelystä; 11/10 -40. Askok. 551.
(Tied. 12.)
KHMP maahan tuojan oikeudesta
korottaa eräitä hintoja tullin korotuk-
sen johdosta; 22/5 -42. Askok. 429;
Kh 140—141.
KHMP autohiilen valmistuksen ra-
joittamisesta eräillä alueilla; 22/1 -41.
Askok. 66. (Tied. 32.)
Bensiini: Ks. Nestemäiset polttoai-
neet.
Eläinluut: Ks. Teknokemialliset ai-
neet.
KHMP maahan tuotujen tarvikkei-
den hinnanvahvistuksen hakemisesta;
27/6 -42. Askok. 513; Kh 172—174.
KHMP autohiilen laatuvaatimuk-
sista ja ylimmistä myyntihinnoista;
1/4 -42. Askok. 268; Kh 82—84.
Halot: Ks. Puutavara.
KHHP 30 päivänä joulukuuta 1941
annetun liikevaihtoverolain voimaan
tulosta johtuvista muutoksista tarvik-
keiden hintoihin; 8/1 -42. Askok.
16; Kh I—6. 1 § muutettu 30/1 -42.
Askok. 102; Kh 27—30.
KHMP liikevaihtoverosta johtuvasta
majoitusliikkeiden oikeudesta koroittaa
huoneiden vuokrausmaksuja; 30/1 -42.
Askok. 103; Kh 27—30.
KHMP autopilkkeen laatuvaatimuk-
sista ja yli mmistä, myyntihinnoista;
1/4 -42. Askok. 269; Kh 82—84.Hedelmät ja marjat: Ks. myös ~Kortt-
ikalenteri". KHMP autohiilen ja -pilkkeen ylim-
mistä tukkumyyntihinnoista; 31/8 -42.
Askok. 720; Kh 258—261.VNP ulkomaalta tuotujen hedelmienkulutuksen säännöstelystä; 11/10 -40.
Askok. 548. (Tied. 13.) 1 $ muutettu
21/6-41. Askok.4Bo.( Tied. 61.) KHMP, joka sisältää puun, kivihii-len, koksin ja hiilibrikettien käyttöä
rajoittavia määräyksiä; 9/9 -42. As-
kok. 741; Kh 266—271.
KHMP ulkomaalta tuotujen hedel-
mien jakelusta; 9/6-41. Askok. 420.
(Tied. 60). 1 { muutettu 19/12-41.
Askok. 920. (Tied. 92.)
Asetus hintaneuvostosta; 24/10 -41.
Askok. 760. (Tied. 82.)
Hillot: Ks. Hedelmät ja marjat.
KHMP marmelaadin, hillon ja me-
hun säännöstelystä; 18/10-41. Askok.
743. (Tied. 79.) 10 § muutettu 7/7
-42. Askok. 536; Kh 178—188.
VNP, joka sisältää hintaneuvoston
ohjesäännön; 24/10 -41. Askok. 761.
(Tied. 82.)
KHMP teollisuustuotteiden kustan-
nuslaskennan perusteista; 27/6 -42.
Askok. 515; Kh 172—174.
KHMP marjoista valmistettujen me-
hujen ja hillojen sekä marmelaadin
ylimmistä myyntihinnoista; 5/2 -42.
Askok. 131. Kh 36—40.
Hintojen säännöstely: Ks. myös eri
tarvikkeiden kohdalta.
Hintaneuvoston päätös erinäisten
hintojen, maksujen ja työpalkkojen
korottamisen kieltämisestä; 6/11 -41.
Askok. 786. (Tied. 87.)
VNP hintojen ja maksujen säännös-
telystä; 26/6 -42. Askok. 508; Kh
167—171.
Ilmoittamisvelvollisuus :
VNP, joka sisältää lisämääräyksiä
elinkeinonharjoitta jäin ja kunnallisten
viranomaisten avustamisvelvollisuu-
desta puolustusvalmiutta järjestel-
täessä annetun lain ja sen soveltami-
sesta annetun asetuksen toimeenpa-
nosta; 9/11 -39. Askok. 395.
KHMP karpalon ylimmistä myynti-
hinnoista; 28/4 -42. Askok. 358; Kh
110—123.
KHMP mustikan ylimmistä myyn-




perusteista; 18/6 -41. Askok. 475.
(Tied. 61.) 15 $ muutettu 29/7 -41
Askok. 586. (Tied. 65.) 9 § muu-
tettu 22/12 -41. Askok. 956. (Tied.




myyntipalkkioista; 18/6 -41. Askok.
KHMP puolukan ylimmistä myynti-
hinnoista; 22/8 -42. Askok. 691; Kh
239—241.
KHMP eräiden tarvikkeiden ilmoit-
tamisvelvollisuudesta; 31/12 -41. As-
kok. 962. (Tied. 93.)
KHMP ravitsemisliikkeiden ilmoit-
tamisvelvollisuudesta hinnoitteluryh-
män määräämistä varten; 22/12 -4],
Askok. 961. (Tied. 93.)
1746/42
2Jalkineet: Ks. Vaatetustarvikkeet.
Jouhet ja karvat: Ks. Vuodat ja na-
hat.
Jauhatusmaksut:
KHMP jauhatusmaksuista; 4/7 -42.
Askok. 541; Kh 191—192.
Juurikasvit: Ks. Vihannekset ja juu-
rikasvit.
Juusto: Ks. Eavintorasvat ja maito.
VNP kalaa ja kalatuotteita koske-
vista säännöstelytoimenpiteistä; 10/3
-41. Askok. 173. (Tied. 40.)
KHMP tuoreen sillin ylimmistä
myyntihinnoista 24/11 -41. Askok.
809. (Tied. 89.)
KHMP suolatun sillin ylimmistä
myyntihinnoista; 8/1 -42. Askok. 15;
Kh I—6.
KHMP valmiin lipeäkalan ylimmistä
myyntihinnoista; 17/12 -41. Askok.
910. (Tied. 92.)
KHMP kalan säännöstelystä; 1/5
-42. Askok. 382; Kh 124—125. 1 ja




KHMP tuoreen ja jäädytetyn kalan
ylimmistä myyntihinnoista; 11/7 -42.
Askok. 561; Kh 196—197.
KHMP suolatun ja savustetun ka-
lan ylimmistä myyntihinnoista; 3/9 -42.
Askok. 723; Kh 258—261.
Laki puu- ja puuhiilikaasuttimien
käytön edistämisestä; 8/11 -40. As-




vien puu- ja puuhiilikaasuttimien ra-
kenteesta, asennuksesta ja käytöstä:
23/5 -41. Askok. 354. (Tied. 55.)
Kananmunat: Ks. myös „Korttika-
lenteri".
KHMP kananmunien ylimmistä
myyntihinnoista; 28/2 -41. Askok.
147. (Tied. 38.)
VNP kananmunien säännöstelystä;
9/7 -42. Askok. 556; Kh 193—195.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä kananmunien säännöste-
lystä; 9/7 -42. Askok. 557; Kh 193
—195.
KHMP traktoreihin asennettavien
puu- ja puuhiilikaasuttimien raken-
teesta, asennuksesta ja käytöstä;
18/11 -41. Askok. 798. (Tied. 86.;
KHMP puu- ja puuhiilikaasutti-
mien säännöstelystä 4/5 -42; Askok.
383; Kh 124—125.
KHMP kananmunien luovutusvelvol-
lisuudesta vuoden 1942 heinäkuun 15
päivän ja syyskuun 30 päivän väli-
senä luovutuskautena; 9/7 -42. Askok.
558; Kh 193—195.
Kahvi, kahvinkorvike ja tee: Ks.
myös ~Korttikalenteri".
VNP kahvin, kahvinkorvikkeen,
kahvinvastikkeen ja teen säännöste-
lystä; 20/11 -41. Askok. 805. (Tied.
94.)
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä kahvin, kahvinkorvikkeen,
kahvinvastikkeen ja teen säännöste-
lystä; 24/11 -41. Askok. 822. (Tied.
94.) 1 § muutettu 20/1 -42. Askok.
75; Kh 15—20.
KHMP kananmunien luovutusvelvol-
lisuudesta 1 päivänä lokakuuta 1942
alkavana luovutuskautena; 28/9 -42.
Askok. 779; Kh 284.
Karja: Ks. Liha.
Kauppa- ja teollisuusrahasto :
Laki kauppa- ja teollisuusrahas-
tosta; 10/1 -41. Askok. 17.
KHMP kahvin ylimmistä myynti-
hinnoista ja kaupassa sallituista kah-
vinsekoituksista; 1/12 -41. Askok.
876. (Tied. 94.) Kumottu kahvinkor-
viketta koskevalta osalta 29/8 -42.
Askok. 715; Kh 252—257.
Kiinteät polttoaineet: Ks. Puutavara
sekä Hiili.
Kivihiili ja koksi: Ks. Hiili.
KHMP kaupassa sallitusta kahvin-
korvikkeesta ja kahvinvastikkeesta sekä
niiden ylimmistä myyntihinnoista;
29/8 -42. Askok. 715; Kh 252—257. ~Korttikalenteri":
KHMP teen ylimmistä myyntihin
noista; 12/2 -41. Askok. 115. (Tied.
36.)
Kalat:
VNP silakan jalostuksen ja varas-
toimisen säännöstelystä; 1/3 -41. As-
kok. 151. (Tied. 38.)
KHMP v. 1942 lokakuun aikana
ostokorteilla hankittavien tarvikkeiden
määristä; 16/9 -42. Askok. 760; Kh
272—276.
Kuljetukset:
VNP keskitetystä liikenteestä; 21/8
-41. Askok. 638. (Tied. 67.)
KHMP autojen käytöstä pidettä-
västä ajokirjasta; 18/5 -42. Askok.
426; Kh 137—139.
Kuljetusmaksut: Ks. Hintojen sään-
nöstely.
VNP kumirenkaiden säännöstelystä;
8/1 -42. Askok. 38; Kh 7—12.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä kumirenkaiden säännöste-
lystä; 8/1 -42. Askok. 39; Kh 7—12.
VNP kuparin kulutuksen säännöste-
lystä; 31/7 -41. Askok. 589. (Tied.
76.)
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä kuparin kulutuksen sään-
nöstelystä; 31/7 -41. Askok. 590.
(Tied. 76.)
KHMP kupari- ja kupariseosromu-
jen sekä kupari- ja kupariseosjättei-
den ylimmistä hinnoista; 8/9 -42.
Askok. 756; Kh 272—276.
Liha: Ks. myös ~Korttikalenteri"
sekä Poronliha ja -taljat.
VNP lihan säännöstelystä; 21/8 -41.
Askok. 632. (Tied. 68). 33 $ muu-
tettu 29/8 -41. Askok. 651. (Tied.
70.) 12, 15, 16, 18, 21, 24, 28 ja
30 $ muutettu 27/11 -41. Askok 821.
(Tied. 89.) 10 ja 11 $ muutettu 12/2
-42. Askok. 140; Kh 41—43. 1 5 muu-
tettu 28/5 -42. Askok. 445. Kh 142
—149.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä lihan säännöstelystä; 21/8
-41. Askok. 633. (Tied. 68.) 24 §
muutettu 29/8 -41. Askok. 652. (Tied.
70.) 16 § muutettu 26/2 -42. Askok.
176; Kh 52—59 sekä 2 § 27/3 -42.
Askok. 255; Kh 72—76. 21 § muu-
tettu 28/5 -42. Askok. 446; Kh 142
—149. 19a § lisätty 27/6 -42. Askok.
517; Kh 175—177; 6 ja 7 § kumottu
3/7 -42. Askok. 537; Kh 189—190.
1 § muutettu 17/8 -42. Askok. 672;
Kh 234—235.
VNP karjan luetteloinnista 5/2 -42.
Askok. 119; Kh 31—35.
KHMP lihan hinnoitteluperusteista
ja hinnoista; 29/1 -42. Askok. 83;
Kh 21—26. 8 ja 9 § muutettu 21/4
-42. Askok. 323; Kh 94—105.
KHMP sallituista lihajalosteista ja
niiden ylimmistä myyntihinnoista;
28/2 -42. Askok. 181; Kh 60. 5 $
muutettu 21/4 -42. Askok. 322; Kh
94—105.
VNP lihan luovutusvelvollisuudesta;
2/7 -42. Askok. 516; Kh 175—177.
KHMP lihan luovutusvelvollisuu-
desta; 3/7 -42. Askok. 537; Kh 189
—190.
Mallasohra: Ks. Siemenet ja maltaat.
KHMP nautayksiköltä 1 päivänä
heinäkuuta 1942 alkavana luovutuskau-
tena luovutettavasta lihamäärästä ja
luovutuksen ajasta; 3/7 -42. Askok.
538; Kh 189—190.
Marjat: Ks. Hedelmät ja marjat.
KHMP lihan lisäluovutusvelvollisuu-
aesta; 29/8 -42. Askok. 713; Kh 252
—257.
Marmelaadi: Ks. Hedelmät ja marjat.
Mehut: Ks. Hedelmät ja marjat.
Liikenne: Ks. Kuljetukset
Liima-aine: Ks. Teknokemialliset ai-
neet.
Meijerit: Ks. Ravintorasvat ja maito.
VNP perunan ja ruokajuurikasvien
säännöstelystä; 8/8 -42. Askok. 694;
Kh 242—246.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä perunan ja ruokajuurikas-
vien säännöstelystä; 22/8 -42. Askok.
695; Kh 242—246.
Perunajauho: Ks. myös ~Korttikal-
enteri".
VNP perunatärkkelyksen kulutuksen
säännöstelystä; 28/11 -40. Askok. 663.
(Tied. 24.)
KHMP perunatärkkelyksen jake-
lusta; 29/11 -40. Askok. 665. (Tied.
24.)
Nahat: Ks. Vuodat ja nahat,
KHMP perunajauhon ylimmistä
myyntihinnoista; 23/12 -40. Askok.
792. (Tied. 27.)Luurouhe ja -ryynit: Ks. Rehut.
Nestemäiset polttoaineet:
Asetus nestemäisten polttoaineiden
kaupan säännöstelystä; 4/9 -39. As-
kok. 254.
3
Lumput: Ks. Villa ja lumput.
Lyijy: Ks. Tina, lyijy, alumini ja
nikkeli.
Polttoaineet: Ks. Puutavara tai Nes-
temäiset polttoaineet taikka Hiili.
Polttopuu: Ks. Puutavara taikka
Hiili.
VNP nestemäisten polttoaineiden
kaupan säännöstelystä; 20/6 -40. As
kok. 328.
Lämmin vesi:
Laki nestemäisten poltto- ja voitelu-
aineiden varastoimisvelvollisuudesta
11/7-41. Askok. 549.
VNP lämpimän veden jakelun sään-
nöstelystä; 27/11 -41. Askok. 811.
(Tied. 90.)
Asetus, joka sisältää tarkemmat
määräykset nestemäisten poltto- ja
voiteluaineiden, varastoimisvelvollisuu-
desta; 11/7 -41. Askok. 550.
KHAIP, joka sisältää puun, kivihii-
len, koksin ja hiilibrikettien käyttöä
rajoittavia määräyksiä; 9/9 -42. As-
kok. 741; Kh 266—271.
VNP paloöljyn kaupan säännöste-
lystä; 8/8-40. Askok. 422.
Nikkeli: Ks. Tina, lyijy, alumini ja
nikkeli.
Poronliha ja -taljat:
VNP poronlihan ja porontaljojen
säännöstelystä ja luovutusvelvollisuu-
desta; 4/10 -41. Askok. 715. (Tied.
78.)
KHMP poronlihan ja porontaljojen
säännöstelystä ja luovutusvelvollisuu-
desta annetun VNP:n täytäntöönpa-
nosta ja soveltamisesta; 8/10 -41. As-
kok. 731. (Tied. 81.)
Maito: Ks. Ravintorasvat ja maito.
Makeiset:
KHMP eräiden makeistuottciden
ylimmistä myyntihinnoista; 1/7 -42.
Askok. 533; Kh 178—188.
KHMP makeisvalmisteiden myyn-
nistä; 17/8 -42. Askok. 689; Kh 239
—241.
Ohra: Ks. Vilja ja viljatuotteet. KHMP poronlihan ylimmistä myyn-




myyntihinnoista; 8/10-41. Askok. 733.
(Tied. 81.)
5/10 -42 tulee voimaan poronlihan
ja porontaljojen säännöstelystä ja luo-
vutusvelvollisuudesta 2/10 -42 annettu
VNP, jolla kumotaan 4/10 -41 annettu,
samanniminen päätös sekä sev. nojalla
annetut päätökset.Maksut: Ks. Hintojen säännöstely.
Ostokortit
Porsaat:Mallasjuomat: Ks. myös ~Korttikal-
enteri".
KHMP yleisostokorteista; 26/2 -42.
Askok. 174; Kh 52—59.
KHMP erikoisostokorteista; 9/9 -41.
Askok. 674. (Tied. 72.) 1 § muutettu
29/9 -42. Askok. 772; Kh 279—283.
VNP mallasjuomien kulutuksen sään-
nöstelystä; 29/5 -41. Askok. 376. (Tied.
58.) 1, 4 ja 5 J muutettu 26/6 -41.
Askok. 497. (Tied. 63.)
VNP porsaiden ylimmistä myynti-
hinnoista annetun VNP:n kumoami-
sesta ja kansanhuoltoministeri ön oi-
keuttamisesta määräämään porsaiden
hinnat; 30/4 -42. Askok. 350; Kh
110—123.
KHMP uuden ostokortin antami-
sesta kadonneen kortin tilalle; 8/7 -42.
Askok. 542. Kh 191—192.
KHMP ostokorttien yleisestä jaka-
misesta; 19/8 -42. Askok. 690; Kh
239—241.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä mallasjuomien kulutuksen
säännöstelystä; 26/7 -41. Askok. 584.
(Tied. 64.)
KHMP talouskaljan ylimmistä
myyntihinnoista; 24/2 -42. Askok.
172; Kh 52—59.
KHMP porsaiden ylimmistä myyn-
tihinnoista; 30/4 -42. Askok. 351; Kh
110—123.
KHMP ostojärjestyskortista; 3/9
-42. Askok. 740; Kh 266—271.
Peruna ja ruoka juurikasvit: Ks. myös
vilja ja viljatuotteet.
KHMP I veroluokan mallasjuoman
ylimmistä hinnoista; 11/4 -42. Askok.
286; Kh 88—90.
Puutavara:
Laki polttopuun saannin turvaami-
sesta; 21/6 -40. Askok. 313. Lain voi-
massaoloaikaa pidennetty 11/7 -41
vuoden 1942 loppuun. Askok. 538.
(Tied. 63.)
KHMP perunan ylimmistä myynti-
hinnoista; 29/9 -42. Askok 773; Kh
279—283
4Asetus polttopuun saannin turvaa-
misesta annetun lain täytäntöönpa-
nosta ja soveltamisesta; 21/6 -40.
Askok. 314. Asetuksen voimassaolo-
aikaa pidennetty 8/8 -41 vuoden 1942
loppuun. Askok. 610. (Tied. 65.)
KHMP, joka sisältää puun, kivihii-
len, koksin ja hiilibrikettien käyttöä
rajoittavia määräyksiä; 9/9 -42. As-
kok. 741; Kh 266—271.
KHMP valtion edustajan määrää-
misestä polttopuun saannin turvaami-
sesta annetussa laissa edellytettyjä toi-
menpiteitä varten; 24/7 -42. Askok.
578; Kh 203—205. Voimassa v. 1942
loppuun.
KHMP sahatun ja höylätyn puuta-
varan ylimmistä hinnoista ja hinnoit-
teluperusteista; 10/9 -42. Askok. 757;
Kh 272—276.
Rasvat: Ks. Ravintorasvat ja maito,
Teknokemialliset aineet, Öljyt.
KHMP polttopuun hintatakuusta;
21/6 -40. Askok. 334 ja 22/10 -40.
Askok. 568 (Tied. 16) sekä 8/8 -41.
Askok. 611. (Tied. 65).
Rauta:
KHMP betoni- ja kaupparaudan,
rauta- ja galvanoitujen levyjen, be-
tonierikoisteräksen ja betoniteräsver-
kon vlimmistä tukkuinyvntihinnoista;
6/8 -42. Askok. 667; Kh 227—233.
VNP polttoaineiden käytön säännös-
telemisestä eräillä paikkakunnilla;
21/12 -39. Askok. 507.
VNP polttoaineiden ilmoittamisvel-









sesta; 30/1 -42. Askok. 79; Kh 21—
26. Voimassa v. 1944 loppuun.
KHMP valtion edustajan määrää
misestä polttopuun saannin turvaami-
sesta annetussa laissa edellytettyjä toi-
menpiteitä varten; 24/7 -42. Askok.
578; Kh 203—205. Voimassa v. 1942
loppuun.
VNP polttoaineen hankinnan ja ja-
kelun keskittämisestä sekä polttoaine-
päällikön asettamisesta kuntiin; 11/10
-41. Askok. 730. (Tied. 80.)
VNP polttopuiden ylimmistä myyn-
tihinnoista; 26/2 -42. Askok. 170. Kh
52—59. Lisäys 2 §:ään 23/4 -42.
Askok. 320; Kh 94—105; muutettu
21/5 -42. Askok. 423; Kh 133—136.




tavan ravinnon ja virvokkeiden sekä
niiden hintojen säännöstelystä; 21/5
•41. Askok. 367. (Tied. 55.)
KHMP kiellosta kuljettaa halkoja
Ahvenanmaan maakunnan alueelta;
9/5 -42. Askok. 405; Kh 130—132.
Voimassa v. 1942 loppuun.
KHMP polttopuuvarastojen takava-
rikoimisesta; 22/5 -42. Askok. 427;
Kh 137—139.
KHMP polttopuun kaupan säännös-
telystä; 22/5 -42. Askok. 428; Kh
137—139.
KHMP ravitsemisliikkeissä tarjoil-
tavan ravinnon ja virvokkeiden sekä
niiden hintojen säännöstelystä; 30/1
-42. Askok. 84; Kh 21—26* 7 § muu-
tettu 7/3 -42. Askok. 204; Kh 63—
64. 2 § osittain muutettu 29/4 -42.
Askok. 360; Kh 110—123; 5/6 -42.
Askok. 457; Kh 150—152; 17/7 -42.
Askok. 576; Kh 203—205; 12/8 -42.
Askok. 668; Kh 227—233 ja 17/9-42.
Askok. 761 ; Kh 277—278.
KHMP polttopuun ylimmistä kulje-
tusmaksuista sisävesi- ja rannikkolii-
kenteessä laivauskautena 1942; 9/6
-42. Askok. 470; Kh 157.
KHMP virvoitusjuomien ylimmistä




teita luovutettaessa vaadittavista osto-
kortin kupongeista; 11/6 -42. Askok.
466; Kh 153—156.
VNP pyöreän kuoritun mäntypino-
tavaran takavarikoimisesta ja luovut-
tamisesta valtiolle; 19/6 -42. Askok.
491; Kh 162-—164.
VNP eräistä paperi- ja kaivospuun
sekä koivupropsin käyttö- ja kuljetus-
rajoituksista; 19/6 -42. Askok. 492;
Kh 162—164.
Rehut:
VNP rasiin kaadetusta lehtipuusta
valmistetun pyöreän polttopuun hin-
nan määräämisestä; 8/8 -42. Askok.
636; Kh 224—226.
Ravitsemisliikkeet: Ks. Ravinto ja
virvokkeet sekä Ilmoittamisvelvolli-
suus.
Ravintorasvat ja maito: Ks. myös
~Korttikalenteri ".
VNP polttopuun kantohintalaskel-
maan kuuluvista vähimmistä kustan-
nusmääristä; 28/8 -42. Askok. 710;
Kh 252—257.
VNP eräistä ulkomaisten margarii-
nivalmisteiden maahan tuontia ja
kauppaa helpottavista toimenpiteistä;
9/1-41. Askok. 21. (Tied. 29.)
VNP juuston ja laardin tukkuva-
rastojen luovuttamisesta valtiolle;
24/10 -41. Askok. 756 (Tied. 83.)
VNP maidon ja ravintorasvojen
säännöstelystä; 1/12 -41. Askok. 852.
(Tied. 91.) 1, 2, 16, 17, 27, 28, 31, 38,
39 ja 41 § muutettu, 20 § kumottu
sekä 40 a ja 42 a § lisätty 28/5 -42.
Askok. 443; Kh 142—149.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä maidon ja ravintorasvojen
säännöstelystä; 1/12 -41. Askok. 853.
(Tied. 92.) 2, 3, 7, 8, 9, 10 ja 11 §
muutettu 16/3 -42. Askok. 213; Kh
67—68. 24 § kumottu 12/6 -42. As-
kok. 474; Kh 158—161. 18 § muu-
tettu 30/7 -42. Askok. 616; Kh 210
—218. 1, 4 ja 5 § muutettu 1/9 -42.
Askok. 722; Kh 258—261.
VNP ulkomaalta tuodun suolaamat-




sekä eräissä Viipurin ja Lapin lää-
niin kuuluvissa kunnissa; 12/6 -42.
Askok. 475; Kh 158—161.
VNP voin ylimmistä myyntihin-
noista; 24/7 -42. Askok. 590; Kh 206
—209.
VNP eräiden voi- ja juustovarasto-
jen luovuttamisesta valtiolle; 30/7 -42.
Askok. 615; Kh 210—218.
KHMP eräiden ravinto- ja ruoka-
rasvojen ylimmistä myyntihinnoista;
30/7 -42. Askok. 617; Kh 210—218.
KHMP kulutusmaidon ylimmistä
myyntihinnoista; 30/7 -42. Askok.
618; Kh 210—218.
VNP toimintansa lopettaneiden mei-
jereiden ottamisesta valtion käyttöön;
20/8 -42. Askok. 680; Kh 236—238.
KHMP maidon tuotantorajan ja
tarkkailurajan vahvistamisesta; 29/8
-42. Askok. 714; Kh 252—257.
VNP rasva-aineiden säännöstelystä;
28/5 -42. Askok. 441; Kli 142—149.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä rasva-aineiden säännöste-
lystä; 28/5 -42. Askok. 442; Kh 142
—149.
Rehufosfaatti: Ks. Väkilannoitteet.
VNP väkirehun kulutuksen säännös-
telystä; 7/11 -40. Askok. 612. (Tied.
21.)
KHMP väkirehun jakelusta; 14/11
-40. Askok. 630. (Tied. 21.) 2, 3
ja 10 § muutettu 15/12 -41. Askok.
909. (Tied. 95.) 1 § muutettu 18/3
-42. Askok. 214. Kh 67—68. 3 a §
lisätty 21/4 -42. Askok. 327; Kh 94
—105.
KHMP luurouheen ja luuryynien
ylimmistä hinnoista; 28/5 -42. Askok.
447; Kh 142—149.
KHAIP koisi rehun ylimmistä myyn-
tihinnoista; 25/7 -42. Askok. 591; Kh
206—209.
KHMP kotimaassa tuotetun timo-
tein siemenen, puna-apilan siemenen
ja nurmipuntarpään siemenen ylim-
mistä myyntihinnoista; 26/6 -42.
Askok. 518; Kh 175—177.VNP korsirehun luovuttamisesta
yleistä kulutusta varten; 10/9 -42.
Askok. 737; Kh 266—271.
Sähkö:
VNP sähkövoiman tuotannon ja ku-
lutuksen säännöstelystä; 15/12 -39.
Askok. 476.
KHMP, jolla kielletään korsirehun
kuljettaminen Oulun ja Lapin läänien
alueilta; 10/9 -42. Askok. 739; Kh
266—271.
KHMP siemenviljan ja siemenher-
neen sekä mallasohran hinnoista; 15/9
-42. Askok. 759; Kh 272—276.
KHMP sähkövirran hinnan säännös-
telystä; 6/6-41. Askok. 404. (Tied.
60.)
Sienet: Tarkkailu:
Ruis: Ks. Vilja ja viljatuotteet.
KHMP suolasienen ylimmistä myyn-
tihinnoista; 26/8 -42. Askok. 697;
Kh 247—248.
Siirappi: Ks. Sokeri ja siirappi,
Ruokarasvat: Ks. Ravintorasvat ja
maito.
VNP luovutettavien viljamäärien
vahvistamista varten eräissä tapauk-
sissa suoritettavista tarkastuksista;
20/11 -41. Askok. 806. (Tied. 88.)
VNP kansanhuollon alaan kuulu-
vista tarkastuksista; 24/4 -42. Askok.
346; Kh 106—109.Sitomislanka
Ruoka juurikasvit: Ks. Peruna ja ruo-
kajuurikasvit. Tee: Ks. Kahvi, kahvinkorvike ja tee.
VNP itsesitovassa elonleikkuuko-
neessa käytettävän sitomislangan kau-
pan säännöstelystä; 5/6 -41. Askok.
405. (Tied. 59.)
Sahatavara: Ks. Puutavara. KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä itsesitovassa elonleikkuu-
koneessa käytettävän sitomislangan
kaupan säännöstelystä; 6/6 -41. As-
kok. 406. (Tied. 59.)
Teknilliset rasvat: Ks. Teknokemial-
liset aineet.
Saippua: Ks. myös,,Korttikalenteri".
VNP saippuan säännöstelystä; 23/4
-42. Askok. 348; Kh 110—123.
Teknokernialliset aineet
Sokeri ja siirappi: Ks. myös portti-
kalenteri".
5
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä saippuan säännöstelystä;
29/4 -42. Askok. 349; Kh 110—123.
1, 2 ja 7 $ muutettu 20/6 -42. Askok.
501; Kh 165—166.
VNP sokerin säännöstelystä; 2/10
-41. Askok. 711. (Tied. 79.) 2 $
muutettu 16/7 -42. Askok. 574; Kli
200—202. 14 a § lisätty 3/9 -42.
Askok. 729; Kh 262—265.KHMP pesusaippuan ylimmistä
myyntihinnoista; 1/7 -42. Askok. 531;
Kh 178—188. KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä sokerin säännöstelystä;
6/10 -41. Askok. 728. (Tied. 79.)
2 § muutettu 9/2 -42; Askok. 133;
Kh 36—40. 3 a § lisätty 7/7 -42.
Askok. 535; Kh 178—188. 1 § muu-
tettu 28/9 -42. Askok. 771; Kh 279
—283.
VNP hylkeenrasvan ja -traanin kau-
pan ja kulutuksen säännöstelystä;
13/3 -41. Askok. 189. (Tied. 42.)
KHMP eräistä hylkeenrasvan ja
-traanin kaupan ja kulutuksen sään-
nöstelystä annetun valtioneuvoston
päätöksen täytäntöönpanoa koskevista
määräyksistä; 13/3 -41. Askok. 195.
(Tied. 42.)
Sakkariini:
KHMP kide- ja tablettisakkariinin
ylimmistä myyntihinnoista; 29/6 -42.
Askok. 514; Kh 172—174.
Salaojaputket:
KHMP poltettujen salaojaputkien
ylimmistä myyntihinnoista; 1/7 -42.
Askok. 530; Kh 178—188.
KHMP hylkeenrasvan ylimmistä
myyntihinnoista; 23/3 -42. Askok.
257; Kh 77—81.
KHMP liima-aineeksi käytettävän
veren hinnasta; 7/8 -41. Askok. 613.
(Tied. 65.)
KHMP sokerin ja siirapin ylim-
mistä myyntihinnoista; 19/2 -42. As-
kok. 151; Kh 44—49.
VNP sokerin tukkuvarastojen luo-
vuttamisesta valtiolle; 23/6 -41. As-
kok. 488. (Tied. 63.)
Siemenet ja maltaat:
VNP eräiden teollisuuslaitosten hal-
lussa olevien sokerivarastojen luovut-
tamisesta valtiolle; 30/1 -42. Askok.
80; Kh 21—26.
VNP eläinluiden käytöstä teollisuu-
dessa; 26/3 -42. Askok. 244; Kh
69—71.
VNP sokerin tukkuvarastojen luo-
vuttamisesta valtiolle; 19/2 -42. As-
kok. 150; Kh 44—49.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä eläinluiden käytöstä teol-
lisuudessa; 29/4 -42. Askok. 359; Kh
110—123.
KHMP ruismaitaan ylimmistä myyn-
tihinnoista; 5/2 -42. Askok. 141; Kh
41—43.
KHMP viljan laatusiemenen ja va-
liosiemenen ylimmistä myyntihinnoista;
9/4 -42. Askok. 283; Kh 86—87. 3 §
muutettu 29/4 -42. Askok. 353; Kh
110—123.
KHMP teknillisiin tarkoituksiin
käytettävien rasvojen ylimmistä myyn-
tihinnoista; 22/5 -42. Askok. 425;
Kh 133—136.
VNP rasva-aineiden säännöstelystä;
28/5 -42. Askok. 441; Kh 142—149.
Sukset:
KHMP suksien ylimmistä vähittäis-
myyntihinnoista ja myyntipalkkioista;
1/7 -42. Askok. 526; Kh 178—188.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä rasva-aineiden säännöste-
lystä; 28/5 -42. Askok. 442; Kh 142
—149.VNP kotimaisen timoteinsiemenen
kaupan säännöstelystä; 11/6 -42.
Askok. 464; Kh 153—156.
Suola:
KHMP ravintoaineiden valmistuk-
sessa käytettävien tai sellaisenaan nau-
tittaviksi tarkoitettujen teknokemial-
listen tuotteiden valmistuksesta ja hin-
noittelusta; 26/8 -42. Askok. 698;
Kh 247—248.
KHMP, joka sisältää tarkemmat
määräykset kotimaisen timoteinsieme-
nen kaupan säännöstelystä; 20/6 -42.
Askok. 510; Kh 167—171.
KHMP vuorisuolan ja ankkurisuolan
ylimmistä myyntihinnoista; 23/7 -42.
Askok. 592; "Kh 206—209.
6Tervatuotteet: KHMP kutomateollisuustuotteiden,
vaatetustarvikkeiden, jalkineiden, na-
han ja nahkavalmisteiden jakelupiste-
määristä; 28/3 -42. Askok. 261; Kh
77—81. la $ lisätty 23/9 -42. Askok.
762; Kh 277—278.
'
KHMP eräiden tervatelitaissa val-
mistettujen tuotteiden ylimmistä myyn-
tihinnoista; 1/7 -42. Askok. 528; Kh
178—188.
KHMP hauta- ja liyttitervan ylim-
mistä myyntihinnoista; 29/7 -42. As-
kok. 621; Kh 210—218.
YNP nahan ja nahkavalmisteiden
kulutuksen säännöstelystä; 3/4 -41.
Askok. 249. (Tied. 48.)
KHMP, joka sisältää tarkemmat
määräykset nahan ja nahkavalmistei-
den kulutuksen säännöstelystä sekä
niiden jakelupistemäärät; 3/4 -41.
Askok. 250. (Tied. 48.) 1 § muutettu
ja 5 § kumottu 28/3 -42. Askok. 260;
Kh 77—81.
Teuraskanat:
KHMP teuraskanojen ylimmistä hin-
noista; 15/12 -40. Askok. 737. (Tied.
26.)
Tiilet:
KHMP oikeudesta luovuttaa ja
vastaanottaa lähetysilmoituksin sään-
nöstelynalaisia kutomateollisuustuot-
teita, vaatetustarvikkeita, nahkaa ja
jalkineita sekä niiden valmistukseen
käytettäviä raaka-aineita; 5/8 -42.
Askok. 666; Kh 227—233.
KHMP poltettujen kattotiilien ylim-
mistä myyntihinnoista; 1/7 -42. Askok.
529; Kh 178—188.
KHMP punaisten muuritiilien kau-
pasta ja ylimmistä myyntihinnoista;
1/7 -42. Askok. 532; Kh 178—188.
KHMP eräiden kutomateollisuustuot-
teiden, vaatetustarvikkeiden, jalkinei-
den ja nahkavalmisteiden valmistuksen
kieltämisestä; 21/9 -42. Askok. 769;
Kh 279—283.Tina, lyijy, alumini ja nikkeli:
VNP tinan, lyijyn, aluminin ja
nikkelin kulutuksen säännöstelystä;
29/12 -41. Askok. 952. (Tied. 93.)
KHMP ostokorttien varsinaisten ku-
ponkien ohella vaatetustarvikkeita ja
jalkineita luovutettaessa vaadittavista
erikoiskupongeista; 23/9 -42. Askok.
770; Kh 279—283.KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä tinan, lyijyn, aluminin ja
nikkelin kulutuksen säännöstelystä;
29/12 -41. Askok. 953. (Tied. 93.) Valtion viljavarasto:
Asetus valtion viljavarastosta anne-
tun asetuksen väliaikaisesta muutta-
misesta; 12/4-40. Askok. 145.Tupakka:
VNP valtion viljavaraston ohjesään-
nön sisältävän VNP:n väliaikaisesta
muuttamisesta; 12/4-40. Askok. 146.
VNP tupakan säännöstelystä; 16/7
-42. Askok. 573; Kh 200—202.
Villa ja lumput:
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä tupakan säännöstelystä;
31/8 -42. Askok. 721; Kh 258—261,
Ulkomaalaiset: Ks. myös ~Korttikal-
enteri."
VNP tarvikkeiden luovuttamisesta
ulkomaiselle sotaväelle; 30/7 -42. As-
kok. 614; Kh 210—218.
Vehnä: Ks. Vilja ja viljatuotteet.
Vihannekset ja juurikasvit:
KHMP vuonna 1942 tuotettavien
eräiden juurikasvien ja keräkaalin
hinnoista; 5/5 -42. Askok. 402; Kh
128—129.
Vaatetustarvikkeet: Ks. myös Vuo
dat ja nahat.
Vilja ja viljatuotteet: Ks. myös
~Korttikalenteri".
Jjaki viljan ja viljatuotteiden varas-
toimisvelvollisuudesta; 21/12 -39. As-
kok. 504.
VNP kutomateollisuustuotteiden, vaa-
tetustarvikkeiden ja jalkineiden sekä
niiden valmistukseen käytettävien raa-
ka-aineiden kulutuksen säännöstelystä;
31/12 -40. Askok. 815. (Tied. 30.)
Asetus viljan ja viljatuotteiden va-
rastoimisvelvollisuudesta annetun lain
soveltamisesta; 21/12-39. Askok. 505.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä kutomateollisuustuotteiden,
vaatetustarvikkeiden ja jalkineiden
sekä niiden valmistukseen käytettävien
raaka-aineiden kulutuksen säännöste-
lystä; 29/11 -41. Askok. 830. (Tied.
90.) 2 § muutettu 28/3 -42. Askok.
259; Kh 77—81. 11 § muutettu 22/5
-42. Askok. 430; Kh 140—141. 5 ja
9 § muutettu ja 8 § kumottu 12/9 -42.
Askok. 758; Kh 272—276.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä viljan ja viljatuotteiden
varastoimisvelvollisuudesta; 21/12 -39.
Askok. 506. Kumottu toistaiseksi 23/4
-41. Askok. 285. (Tied. 52.)
YNP v. 1942 tuotetusta kotimaisesta
viljasta ja perunasta maksettavista
hinnoista; 27/4 -42. Askok. 347; Kh
110—123.
YNP ravintokasvituotteiden luovu-
tusvelvollisuudesta vuonna 1942 alka-
vana satokautena; 24/7 -42. Askok.
589; Kh 206—209.
KHMP peltoalan ja sen käytön il-
moittamisesta sekä varhaisperunan ja
varhaisruoka juurikasvien luovuttami-
sesta; 24/7 -42. Askok. 619; Kh 210
—218.
VNP viljan säännöstelystä; 8/8 -42.
Askok. 692; Kh 242—246.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä viljan säännöstelystä; 22/8
-42. Askok. 693; Kh 242—246.
YNP vilja- ja viljatuotevarastojen
luovuttamisesta valtion viljavarastolle;
27/8 -42. Askok. 699; Kh 249—251.
KHMP sallituista viljatuotteista ja
leipälajeista; 29/8 -42. Askok. 711;
Kh 252—257.
KHMP sallittujen viljatuotteiden ja
leipälajien ylimmistä myyntihinnoista;
29/8 -42. Askok. 712; Kh 252—257.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä ravintokasvituotteiden luo-
vutusvelvollisuudesta vuonna 1942 al-
kavana satokautena annetun YNP:n
soveltamisesta ja täytäntöön panosta;
3/9 -42. Askok. 730; Kh 262—265.
KHMP valtioneuvoston vuonna J942
tuotetusta kotimaisesta viljasta ja pe-
runasta maksettavista hinnoista anta-
man päätöksen soveltamisesta ; 4/9 -42.
Askok. 731. Kh 262—265.
KHMP villan .sekä villa- ja puu-
villalumppujen ylimmistä hinnoista;
19/9 -41. Askok. 688. (Tied. 74.)
1 §:n d, e ja f kohdat kumottu 5/8
-42. Askok. 665; Kh 227—233.
KHMP villan, lumppujen ja nau-
dankarvain kulutuksen ja kaupan sään-
nöstelystä; 5/8 -42. Askok. 664; Kh
227—233.
KHMP lumppujen ylimmistä myyn-
tihinnoista; 5/8 -42. Askok. 665; Kh
227—233.
VNP villan luovutusvelvollisuudesta;
10/9 -42. Askok. 736; Kh 266—271.
Virvokkeet: Ks. Ravinto ja virvok-
keet.
Vuodat ja nahat: Ks. myös Vaate-
tustarvikkeet.
KHMP eräistä lampaan ja vasikan
turkisnahan säännöstelytoimenpiteistä;
3/4 -41. Askok. 255. (Tied. 49.)
VNP vuotien säännöstelystä; 25/9
-41. Askok.- 694. (Tied. 76.)
KHMP vuotien luokittelusta ja
ylimmistä hinnoista; 29/1 -42. As-
kok. 82; Kh 21—26:
7KHMP jouhien ja karvojen ylim-
mistä hinnoista; 24/4 -42. Askok. 356;
Kh 110—123.
sääntö; 1/4 -41. Askok. 240. (Tieä.
47.)
2 J muutettu 26/7 -41. Askok. 576.
(Tied. 65.) 3 § muutettu 13/4 -42.




toimeenpanosta 9/5 -41. Askok. 321.
(Tied. 54.)
Vuokrausmaksut: Ks. Hintojen sään-
nöstely.
VNP voiteluaineiden ja polttomoot-
toreista kerättyjen käytettyjen öljyjen
säännöstelystä; 20/8 -42. Askok. 681;
Kh 236—238.
KHMP, joka sisältää tarkemmat
määräykset voiteluaineiden ja poltto-
moottoreista kerättyjen käytettyjen öl-
jyjen säännöstelystä; 20/8 -42. Askok.
682; Kh 236—238.
Väkilannoitteet: VNP kansanhuoltoa koskevien poik-
keuksellisten säännöstelymääräysten an-
tamisesta valtakunnan yhteyteen pa-
lautettua aluetta varten; 16/4 -42.
Askok. 285; Kh 88—90.
VNP väkilannoitteiden ja rehufos-
faattien kaupan säännöstelystä; 5/2
-42. Askok. 117; Kh 31—35.
KHMP, joka sisältää tarkempia
määräyksiä väkilannoitteiden ja rehu-
fosfaattien kaupan säännöstetystä;
5/2 -42. Askok. 118; Kh 31—35.
VNP maan jakamisesta kansan-
huoltopiireihin; 23/4 -42. Askok. 318;
Kh 94—105.
Poikkeustila :
Laki sotatilasta; 26/9 -30. Askok.
303. Muutettu lailla 29/9 -39. Askok.
297; 27/10 -39. Askok. 368; 4/11
-39. Askok. 383; 2/3 -40. Askok. 75;
30/5 -41. Askok. 382.
KHMP kansanhuoltopiirien toimis-
tojen sijoituspaikoista; 28/8 -42. As-
kok. 701; Kh 249—251.
KHMP fosfaattilannoitteiden jaka-
misjärjestyksestä; 18/3 -42. Askok.
212; Kh 65—66. 4 j muutettu 23/4
-42. Askok. 355; Kh 110—123.
Laki talouselämän säännöstelemi-
sestä poikkeuksellisissa oloissa; 6/5
-41. Askok. 303. (Tied. 53.) 1 ja
8 $ muutettu 7/8 -42. Askok. 633;
Kh 222—223. Voimassa v. 1943 lop-
puun.
Yleiset säännöstelymääräykset:
VNP yleisistä kansanhuoltoa koske-
vista säännöstelymääräyksistä; 24/4
-42. Askok. 344; Kh 106—109.
Väkirehut: Ks. Rehut.
Yleinen kansanhuoltohallinto :
Laki väestön toimeentuloa vaaran-
tavien rikosten rankaisemisesta; 6/5
-41. Askok. 304. (Tied. 53.) 1, 2, 3
ja 5 § muutettu sekä 7 a § lisätty
24/4 -42. Askok. 343; Kh 106—109.
Voimassaoloaikaa pitennetty lailla 7/8
-42 v. 1943 loppuun. Askok. 634; Kh
222—223.
Asetus kansanhuoltoniinisteriöstä;
27/2 -42. Askok. 169; Kh 52—59.
VNP yleisten kansanhuoltoa koske-
vien säännöstelymääräysten soveltamis-





Askok. 178. (Tied. 41.) 25 § muu-
tettu 6/6 -41. Askok. 402. (Tied. 60.)
öljyt: Ks. myös Nestemäiset poltto
aineet.
VNP eräistä väestön toimeentulon
ja maan talouselämän turvaamista tar-
koittavista toimenpiteistä; 29/5 -41.
Askok. 375. (Tied. 59.) 11 § muu-
tettu 15/1 -42. Askok. 40; Kh 7—12.
Lisäys 8/8 -42. Askok. 635; Kh 224
—226.
KHMP jäteöljyn ja siitä puhdiste-
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